



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 27 ) 
〔
一
ニ
〕
結
論
費
本
主
義
の
計
霊
化
と
恐
慌
克
服
プ
ロ
ッ
ク
経
済
が
呆
し
て
、
世
界
恐
慌
を
克
服
し
得
る
や
否
や
？
の
問
題
は
、
プ
ロ
ッ
ク
内
部
D
組
織
化
即
ち
計
聾
性
の
程
度
如
何
に
依
存
す
る
所
が
大
で
あ
ら
う
。
抑
も
、
プ
ロ
ッ
タ
経
済
は
、
前
述
。
如
〈
国
民
経
済
の
完
全
な
る
自
給
自
足
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
た
く
‘
事
質
上
世
界
経
慣
の
一
環
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
が
故
に
世
界
恐
慌
の
彰
響
か
ら
、
全
然
離
脱
し
侍
る
が
如
き
も
の
で
は
な
い
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
ッ
ク
内
に
於
け
る
過
剰
生
産
即
ち
恐
慌
回
避
の
可
能
性
は
、
プ
ロ
ッ
ク
経
情
の
計
聾
性
の
程
度
に
依
存
す
る
所
が
大
で
る
り
而
し
て
そ
れ
は
資
本
主
麓
経
済
の
計
壷
性
如
何
に
蹄
着
す
る
。
前
越
せ
る
如
く
‘
戦
時
の
際
若
し
く
は
強
大
た
る
政
治
勢
力
が
園
家
機
閥
を
代
表
す
る
固
に
於
て
は
、
資
本
主
義
経
摘
。
計
霊
化
が
或
程
度
可
能
と
な
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
か
〈
の
如
き
場
合
に
て
は
、
資
本
主
義
白
木
質
は
園
家
的
統
制
に
依
り
て
制
約
さ
れ
、
真
。
意
味
。
費
本
主
義
と
は
一
五
ぴ
得
・
な
い
で
あ
ら
う
＠
だ
が
、
か
L
る
強
固
な
る
国
家
統
制
を
基
礎
と
せ
古
る
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
の
場
合
に
於
℃
は
、
組
科
生
慮
、
即
ち
恐
慌
の
楠
民
生
は
時
期
の
問
題
で
あ
る
。
即
ち
・
初
め
は
外
園
商
品
の
競
争
排
除
に
よ
り
本
園
商
品
の
市
場
は
横
大
さ
れ
叉
矛
盾
の
根
源
を
な
す
過
剰
資
本
は
プ
ロ
ツ
グ
内
O
植
民
地
に
輪
出
、
投
下
さ
れ
て
超
過
利
潤
は
容
易
に
之
を
獲
得
し
得
る
。
か
く
し
て
プ
ロ
ッ
ク
経
済
は
順
調
に
瑳
展
し
て
行
〈
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
反
面
に
は
矛
盾
が
潜
在
的
に
蹟
大
さ
れ
つ
h
あ
る
の
を
見
る
。
即
ち
植
民
地
に
於
け
る
、
資
本
主
義
生
産
は
念
蓮
に
曹
達
し
、
そ
の
結
果
、
プ
ロ
ッ
タ
内
部
に
於
け
る
本
聞
と
植
民
地
と
の
経
済
同
質
化
の
現
象
を
生
じ
、
そ
れ
は
従
来
の
地
域
的
分
業
関
係
の
基
礎
を
破
壊
し
、
と
与
に
於
て
、
過
剰
生
産
の
現
象
は
漸
攻
、
プ
ロ
ッ
ク
内
の
金
分
野
に
普
及
し
て
行
き
九
結
局
恐
慌
の
勃
裂
を
必
然
的
ら
な
し
め
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
e
か
〈
し
て
、
プ
ロ
ッ
ク
経
摘
は
、
内
部
的
矛
盾
に
依
っ
て
必
然
的
に
崩
壊
す
る
の
己
む
な
き
に
至
る
で
あ
ら
う。
以
上
の
如
〈
、
費
本
主
義
的
見
地
よ
り
す
る
i
ー
よ
り
端
的
に
一
再
へ
ぽ
金
融
寡
頭
支
配
の
下
に
於
け
る
1
1世
界
恐
慌
克
服
策
と
し
て
の
プ
ロ
ッ
ク
経
慣
は
究
極
的
に
は
、
自
ら
の
矛
盾
に
よ
り
崩
壊
す
べ
き
遁
命
K
到
達
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
が
明
か
と
－
な
っ
た
。
然
ら
ば
、
次
は
園
家
的
統
制
下
に
あ
る
プ
ロ
ッ
ク
経
済
、
若
し
く
は
国
民
経
慣
の
組
織
化
は
、
果
し
て
恐
慌
克
服
の
目
的
を
建
成
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う
か
Z
此
の
問
題
を
論
や
る
に
営
っ
て
、
先
づ
考
ふ
べ
き
は
、
資
本
主
義
を
認
め
つ
h
、
園
家
的
統
制
粧
掛
を
遊
行
し
特
る
や
否
や
？
即
ち
統
制
主
義
と
資
本
主
義
と
が
矛
て2S.)
宿
す
る
か
、
千
台
か
の
問
題
に
他
た
ら
ね
。
而
し
て
、
乙
主
に
住
民
ず
べ
き
は
、
統
制
経
済
の
目
的
如
何
で
あ
る
。
若
し
も
、
そ
の
目
的
が
恐
慌
克
服
の
賠
に
あ
り
と
す
れ
ば
‘
必
や
し
も
雨
4
告
は
矛
盾
を
旅
先
す
目
も
の
で
は
あ
る
ま
い
a
査
し
、
現
在
に
於
け
る
・
濁
占
資
本
主
義
は
‘
最
早
や
、
恐
慌
か
ら
の
自
動
的
回
復
カ
b
u
帯
せ
ヂ
、
そ
の
渦
中
に
晴
ぎ
つ
L
あ
る
が
故
に
、
統
制
粧
演
の
進
行
に
よ
り
恐
慌
の
克
服
が
可
能
と
た
れ
ば
、
資
本
主
義
は
よ
り
高
度
、
た
る
穂
展
を
途
げ
得
る
で
あ
ら
う
か
ら
。
併
し
、
園
家
的
統
制
経
済
白
目
的
が
果
し
て
費
本
主
義
経
済
白
議
長
を
可
能
な
ら
し
め
ん
が
た
め
の
恐
慌
克
服
の
み
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
？
此
の
離
は
、
現
賢
的
・
な
る
統
制
経
慣
に
就
い
て
論
4
y
べ
き
で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
プ
ロ
ッ
タ
経
楠
建
設
の
目
的
が
無
意
識
的
に
l
！
と
一
冨
ふ
よ
り
は
寧
ろ
そ
の
必
然
的
要
求
が
l
l資
本
主
義
P
よ
り
高
度
な
る
護
展
に
あ
っ
た
と
L
て
も
、
前
越
の
如
く
、
プ
回
ツ
グ
連
設
の
誌
上
に
於
け
る
他
閣
と
の
利
害
関
保
筒
突
の
結
果
、
戦
争
を
惹
起
し
、
そ
の
必
要
上
、
国
民
経
済
D
戦
時
障
制
へ
の
再
編
成
印
ち
国
家
権
力
に
よ
る
統
制
経
済
が
必
然
的
に
確
立
さ
れ
た
場
合
に
は
、
プ
ロ
ッ
ク
経
済
建
設
の
目
的
及
び
そ
の
組
織
内
容
に
麓
々
の
塑
化
を
来
た
す
で
あ
ら
う
＠
郎
ち
、
鞍
時
に
於
け
る
統
制
経
碑
は
、
職
後
に
於
て
も
永
慢
す
る
可
能
性
が
る
り
、
と
t
A
に
於
て
、
プ
ロ
ツ
グ
経
消
建
設
の
目
的
が
、
戟
争
を
契
機
と
し
て
‘
従
来
の
如
き
資
本
主
義
D
護
展
の
た
め
の
恐
慌
克
服
よ
り
、
悶
民
経
済
の
金
瞳
的
官
民
を
可
能
な
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
に
轄
化
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
市
し
て
、
此
の
国
民
経
演
の
金
躍
的
費
展
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
前
提
位
協
件
は
松
慌
克
服
の
問
題
に
他
な
ら
ね
。
然
ら
ば
、
恐
慌
の
根
本
的
克
服
策
は
何
か
？
日
く
‘
恐
慌
の
根
源
た
る
矛
盾
を
止
揚
す
る
に
る
る
。
然
ら
ば
、
そ
の
矛
盾
は
？
そ
れ
は
資
本
家
の
無
限
的
利
潤
遁
及
を
可
能
な
ら
し
む
る
、
階
扱
的
自
立
を
内
包
ず
る
商
品
生
慶
闘
係
（
即
ち
）
資
本
主
義
の
本
質
で
あ
る
。
故
に
、
恐
協
の
結
封
的
克
服
手
段
は
、
資
本
主
義
そ
れ
白
煙
。
止
揚
あ
る
の
み
。
併
し
乍
ら
、
統
制
経
済
は
決
し
て
根
本
的
に
資
本
主
義
を
止
揚
す
る
も
の
で
は
な
〈
唯
だ
替
利
主
義
の
結
艶
性
を
制
限
し
．
生
産
に
計
語
性
を
興
ヘ
、
階
鶴
的
矛
盾
の
激
化
を
防
ぐ
等
、
資
本
主
義
の
本
質
に
鈎
し
て
闇
衆
的
見
地
よ
り
種
々
の
制
約
を
加
へ
て
、
以
て
恐
慌
を
克
服
し
、
園
民
経
済
の
金
贈
的
瑳
展
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
る
ら
う
。
換
( 29) 
言
す
れ
ば
‘
統
制
経
慣
の
本
質
は
、
園
家
に
依
る
資
本
主
義
の
計
重
化
な
り
と
規
定
し
得
る
で
あ
ら
う
。
1
1
一
九
三
九
・
一
二
三
i
！
